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12 b a n i ; a treia oară 8 bani 
d e i iecare publ icaţ iune. 
Manuscripte nu se. 
înapoiază. 
Telefon oraş şi comitat 502. 
Svârcolirile guvernului. 
Să începe iarăşi cântecul cel vechiu. Foile 
din Budapesta, ca şi cele din provincie, ne 
acuză, că agităm, publică ştiri umflate şi 
înverşunate, numai ca să dea ocazie guver­
nului să întrebuinţeze forţă brachială şi să 
împedece voinţa liberă a alegătorilor. 
Toată lumea ştie, că în "ărţile locuite 
de naţioalităţi n'au nici cel rr,J mic teren 
nici kossuthiştii, nici celelalte partide din 
coaliţie. Şi totuş ce vedem ? Vedem, că 
biroul central electoral impune chiar şi cer­
curilor celor mai curat româneşti candidaţi 
kossuthişti. Zicem, că le impune; căci ni­
menea nu-i voeşte să-i aleagă, iară poporul 
să întoarce cu scârbă pentru principiile şi 
minciunile lor. Candidaţii aceştia îşi fac 
socoteală, că totuşi le va succede a seduce 
pe alegători şi aşi face rost de mandat pe 
căi neiertate: prin minciuni, cu bani, prin 
presiune, prin volnicia autorităţilor. 
Şi în cercurile locuite de naţionalităţi, ca 
pretutindenea, intelectualii conduc poporul. 
Aceşti intelectuali, fireşte că întrevăd pla­
nurile rele ale acestor candidaţi şi e lucru 
natural, că vor învăţa poporul să se ferească 
de aceşti seducători mincinoşi. Sau cred ei 
oare, că să vor extazia de lozinca mult 
trâmbiţată a ideii de stat maghiar unitar 
şi îşi vor uita datoria ce o au faţă de in­
teresele neamului românesc? 
Deci dară, dacă nu-i voiesc nici condu­
cătorii poporului, nici însuşi poporul, ae ce 
sunt atât de volnici şi să îmbulzesc neche­
maţi şi deşteaptă asupra lor mânia popo­
rului? Să duc în popor şi ameninţă, între­
buinţează forţă brutală, ca şi când ar aveà 
drept la încrederea alegătorilor. Şi dacă îi 
dau afară din satele lor, umplu lumea de 
sbierete şi înjură pe intelectuali, că ei con-
dunc poporul contra lor. 
Dar să întrebăm : oare în cercurile un­
gureşti nu conduc tot intelectualii poporul, 
pe cei mai puţin culţi ? Şi ce-ar face ale­
gătorii unguri, dacă ar cuteza să candideze 
un român în cercurile ungureşti ? Şi le-am 
da acelor alegători toată dreptatea, căci nu­
mai acela să meargă între ei, pe care îl 
disting cu încrederea lor. 
Ceialalţi rămână acasă şi să nu încerce a 
face turburări şi a strica ordinea. Căci ale­
gerile trebuesc făcute nu în centru, ci în 
cercurile electorale; şi tocmai de aceea să 
nu împiedece libera voinţă a poporului. 
Să zice, că s'a făcut schimbare de sistem. 
Dar în cercuri nu s'au schimbat oamenii, 
şi acuma stăpânesc paşalele. Şi acuma 
umplu coloanele foilor de văicăreli despe­
rate, că nu să mai pot face alegerile ca în 
trecut, nu mai pot furnişa alegeri unanime. 
Le cade greu lucrul acesta şi noi îl în­
ţelegem. 
Ştie toată lumea ce pradă a fost cercu­
rile naţionalităţilor în mâna guvernului ! Să 
adunau să sfătuiau o grămadă de funcţio­
nari, şi cu puţină presiune era gata alege­
rea. Jocul ăsta va înceta, Domnilor! E des­
tul de regretabil, că l'am suferit până acum. 
Partidul naţional şi-a desfăşurat steagul şi 
nu vom permite să fie murdărit, ci vom 
lupta cu cea mai mare intransingenţă pen­
tru reuşita acestui steag. 
Şi dacă veţi cerca să nu fiţi mulţămiţi cu 
aceasta, vom lupta cu energie şi la alege­
rile comitatense şi comunale — şi neapă­
rat vom face ordine în cercurile noastre şi 
nu ne vom mai lăsa terorizaţi. Nu vom 
suferi satrapi şi paşale peste capetele noastre, 
căci mi poruncim, poporul, şi nu funcţio­
narii, pf ''ţi de noi, nu slujile. Voim drep­
turi şl deptaie pe seama poporului, căci 
ne-am săturat de mizerie. 
Dacă voim să câştigăm mandate, îndată 
sbiară foile ungureşti, că agităm. Ce ? Avem 
noi nevoie să agităm, ca să învingem? 
Oare poporul voeşte pe candidaţii impuşi 
de sus, pentru ca să trebuiască să agităm ? 
Asta nu-i alta de cât insinuare, menită 
să fie pretext şi ocaziune de a aplica vol­
nicia şi *orţa o ra 
Cei cari au In mâna " * « : r e a au la dis­
poziţie 
seduce alegătorii prin funcţionarii lor cu 
funcţii, cu distincţii şi cu tot felul de fa­
voruri. 
Noi — noi avem pe partea noastră nu­
mai adevărul ideii şi forţa morală. 
Da, vom agita pentru ideiïe şi principiile 
noastre şi nimeni nu ne va putea opri. 
Restrângerea libertăţii de a agita însamnă 
a mână poporul în revoluţie. Dacă ni-se va 
lua posibilitatea de a agita publice, ne vom 
lua refugiul la capacitările personale şi to­
tuşi va învinge steagul nostru. 
Noi voim să-i convingem pe alegă­
tori, iar nu să-i mituim, şi asta e puterea 
noastră. Şi oare de ce trimete minis­
trul de interne atâta armată pe capul cer­
curilor? Au oare ca să-i convingă pe ale­
gători despre contrarul? Fie sigur domnul 
ministru, că ori îi va plăcea, ori nu, popo­
rul românesc totuşi îşi va trimite conducă­
torii săi în parlament, cu toate şi în ciuda 
încordării în secret a aparatului oficios. De 
giaba să tot trimet episcopilor şi inspecto­
rilor şcolari adrese intime şi porunci bine­
voitoare se facă aşa şi aşa; în zadar ne 
trimit pe cap jandarmi şi cătane. Poporul 
român va şti să-şi facă datoria, va lupta 
pe întreagă linia unitar şi va câştiga glo­
rie steagului naţional. 
Puterea acum e în manile noastre şi nu 
ne vom lăsa să ni-să răpiască cu una, cu 
două! 
Desminţire oficioasă. Clubul na­
ţional român a trimis foaiei litografiate 
» Politikai Tudósító « următoarea desminţire: 
»Nu e adevărat,, că se agită în cercurile 
româneşti în contra ungurimii. Dacă s'au 
şi întâmplat ici-colea ceva ciocniri mai ve­
hemente, cauzatorii sunt autorităţile, prin 
prea marele lor zel şi intervenţiile lor fără 
rost. Clubul naţional românesc să miră, că 
foile maghiare pun în sarcina agitaţiei na­
ţionaliste micile ciocniri, inevitabile la alegeri 
şi cari ob vin tocmai aşa şi în cercurile 
curat maghiare. Partidul nostru nici când 
n'a căutat să-şi validiteze programul prin 
aţâţarea contrastelor între naţionalităţi." 
«Lumina» v r e a s ă n e l u m i n e z e ! Bat-o 
focu naţie românească, ba şoadă e ! Nu vrea să 
asculte de «luminătorii» dela «Lumina». Cică, 
noi nu vom fi fericiţi, decât dacă vom asculta 
de sfaturile comitetului (?) 48-ist (Oh !) român 
(ai vei !) din Pesta. 
Şi redactorul acelei foi, dl Saluszinszki e atât 
de năuc, încât nu poate înţelege, ce fel de in­
sanităţi es din gămălia lui îngustă. 
De alt fel ca jidan e cuminte, căci a ştiut să 
seduc? şi pe căpeteniile lui cari cred, că scriind 
pentru români, româneşte, conducătorii naturali 
ai poporului îşi vor pierde încrederea în turma lor 
Zadarnice zvârcoliri ! 
* 
Procedură corectă? Preotul român 
Popcscu din Chevereşul mare a fost dus 
în închisoarea din Buziaş dc răl:*ă. ÀqafE 
jundàfiiït, pe , tiv, că a agitat. 
E această j'-ocedură corectă contra unui 
cetăţean liber, în ţară constituţională ? Trăim 
UI CtU, Cu.ll.if .... . 
bertatea personală, sau în ce eră? 
* 
Românii au făcut pact în Hune­
doara? Ne-am esprimat nedumeririle faţă 
de bucuria ce o exprimau Românii din Hu­
nedoara asupra pactului făcut cu Ungurii 
în faţa noilor alegeri. Acum, când numai 
ceasuri ne despart de ziua alegerilor, se 
dovedeşte de întemeiată nedumerirea noastră. 
Prezidentul alegerilor din Dobra a dat ordin 
aspru, prin care opreşte să între în ziua 
alegerii în Dobra om, care nu e alegător. 
Pentru ce s'a dat acest ordin, dacă e 
pact în Hunedoara ? Pentru ce, dacă se zice, 
că cercul Dobra este lăsat românilor? Pen­
tru ce, dacă este numai un candidat, cel 
naţional ? 
La acestea vor şti răspunde, cei ce au 
încheiat pactul ! 
Cătră vrednicii alegători 
din cercul Ilenzii-mari. 
Iubi ţ i A l e g ă t o r i ! 
Abia trecu un an şi iarăşi sunteţi chemaţi la 
urna alegerei de deputaţi dietali, să Vă rostiţi 
acolo cu votul vostru voinţa şi cinstea cetăţe­
nească ! 
Ce mare şi sfânt e dreptul acesta şi păcat de 
moarte neiertat săvârşeşte acela, cine nu la în­
demnul sufletului său şi nu din convingerea lui 
curată întrebuinţează acel drept. Un atare rătăcit 
să necinsteşte nu numai pe sine înaintea soţilor 
săi şi a lumei, — ci aruncă pată şi ruşine chiar 
asupra întregului cerc. 
ï 
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Deci vă zic, ascultaţi glasul sufletului vostru 
şi atunci v'aţi împlinit datorinţa cu sfinţenie 
înaintea lui Dumnezeu şi a ţării. 
Soartea vostră şi a ţării e acum — după 
Dumnezeu — în manile alegătorilor. 
Cunoscându-vă pe voi, iubiţi alegători, de ce­
tăţeni şi români cu frica lui Dumnezeu, iubiori 
de ţară, de legea noastră şi de datinile strămo­
şeşti : am fost mândru, că steagul sub care 
am luptat în casa ţării împreună cu tovarăşii mei 
din acelaşi partid, — l-am primit în Ileanda, din 
voinicia şi vrednicia voastră! 
Datorinţa, recunoştinţa şi dragostea mea adâncă 
faţă de voi, mă mână ca şi de astădată cu voi 
şi prin voi să ajung la dreptul de a-mi puteà 
folosi cuvântul în casa legiuitoare a ţării întru 
apărarea şi câştigarea drepturilor şi dorinţelor 
noastre întru uşurarea sarcinilor şi neajunsurilor 
ce ne apasă de vremi îndelungate. 
După toate semnele începe a se desprimăvăra 
şi în politică. Votul secret şi de obşte, ce l-au 
cerut deputaţii naţionalităţilor nemaghiare din 
patrie este mugurul din care vor răsări libertăţile, 
însuşi Majestatea Sa regele îl cere apriat şi 
hotărît delà dieta ce se va formă din deputaţii 
nou aleşi şi pretinde, ca dreptul acela să fie 
asigurat în lege după cea mai desăvârşită drep­
tate. Controlarea, ca aceasta dreptate în legea ce 
să va aduce să nu fie ştirbită, întortochiată şi 
pentru naţionalităţi maşteră : cade în primul rând 
pe umerii deputaţilor naţionalişti, cari au să fie 
treji şi inimoşi, conştii de chemarea lor mare şi 
răspunzători înaintea lui Dumnezeu, a lumei şi 
a istoriei. 
Dar vrednicia nu va fi numai a lor, ci mai 
presus de toate a cinstiţilor şi pentru toate vre­
murile cu laudă promeniţilor alegători, cari vor 
scoate biruitor steagul sfânt şi vor deschide 
drumul aleşilor în cari şi-au pus încrederea, nă­
dejdea şi dragostea. 
Multe v'aşi mai spune. Dar nu e acum vremea 
vorbelor, ci a faptelor. Pecum fapta aşa răsplata. 
Iar fapta bună, bune roade aduce. Fraţi suntem, 
cari ne cunoaştem bucuriile şi durerile, fără a 
ni-le mai spune pe toate văile şi dealurile, pe 
toate drumurile şi în toate satele. 
In loc deci să bat Ia uşa fieştecăruia, trimit 
tuturora această scrisoare. Primiţi-o cum m-aţi 
primit pe mine în persoană; şi gândiţi la mine, 
cum eu gândesc la voi toţi. 
Peste multe părţi şi în mari depărtări trebue 
să-mi sburătăcesc mintea şi grija. Căci în toate 
locurile Românii îşi string rândurile şi până la 
unul, umăr la umăr să înghiagă într'o singură 
oaste de fraţi pentru a eşî biruitori în toate 
locurile. Şi cu bucurie vă împărtăşesc, că de 
pretutindenea numai veşti îmbucurătoare primesc. 
Trebuind aşadară să port socoteală despre 
mişcările din toate părţile, — nu-mi ajunge 
vremea să vă cercetez în toate comunele şi pe 
toţi. Cred, că ştiind pricina, nu vă veţi supăra, 
ci mai mult vă veţi bucura. 
Dar chiar să am vreme şi răgaz, nici atunci 
n'ar fi lucru cumpănit vizita mea în împrejurările, 
cari le vedeţi şi de asemenea, cari aţi avut prilej 
a vedeà nu tocmai de mult. ;Anume iarăşi să 
poate întâmpla, că din întâlnirile noastre pacinice 
şi frăţeşti, nemernicii fără suflet şi fără D-zeu, 
să născociască minciuni obraznice. Durere şi trist, 
că se găsesc asemenea pocituri şi neoameni ! 
Deci ca să nu dau ansă mincinoşilor neru­
şinaţi, ca să-mi atace iarăşi mandatul când în­
crederea D-voastră m-ar onora şi acuma pe mine 
ca să fiu alesul: mă mulţumesc şi vă rog să 
vă mulţumiţi şi D-voastră cu această epistolă, 
scrisă cu dragoste de inimă şi iubire frăţească. 
Dea Dumnezeu să ni-se împlinească tuturor 
dorinţele şi la întâlnire în ziua alegerei, să prăz-
nuim vesel şi norocos, mic şi mare sărbătoarea 
învingerii. 
învingă dreptatea, precum Christos a învins 
Sus să avem inimile! 
Dumnezeu cu noi! 
Dr. T e o d o r Mihali. 
Roberi Zselenszki antisemit. 
Este importantă epistola deschisă a lui 
Zselénski, adresată foştilor săi alegători din 
Lipova, pentrucă vine delà un om care 
cunoaşte bine stările din ţară şi pentrucă 
exprimă o convingere câştigată după o 
viaţă întreagă, petrecută în toiul luptei, 
chiar în mijlocul acelora, pe cari azi îi 
descrie aşa de frumos. 
Şi e semnificativ, că totdeodată cu a-
ceastă mărturisire e silit să se retragă din 
politica militantă, pentrucă era sigur că va 
fi sdrobit politiceşte de atot puternicii zi­
arelor. Şi într'adevăr s'a pornit o goană 
nebună din partea tuturor ziarelor asupra lui. 
Chiar partizanii lui îl părăsesc, voiesc 
să-1 dea jos din prezidenţia societăţii agrare, 
precum şi din societatea proprietarilor de 
vii ; pe lângă aceea voiesc să-1 boicoteze 
pretutindenea. 
Arătând starea lucrurilor din ţară, se 
ocupă mai ales de jidovimea ungară, carac-
terizându-o în modul obiectiv, cum nu 
suntem obicinuiţi a auzi delà politiciani 
maghiari. 
Reproducem din ea următoarele. 
«Jidovirea aceasta a Ungariei s'a săvârşit în 58 
ani. De vom merge încă câtva timp în direcţia 
aceasta, nu numai industria, comerciul, agricul­
tura, nu numai corpul advocaţilor, medicilor şi 
inginerilor vor fi dominate exclusiv de jidovi, 
dar vom ajunge grabnic la povârnişul, că jido­
vimea va alcătui nu numai partea mai bogată şi 
mai inteligentă, dar şi partea mai număroasă a 
populaţiunii. 
In toată lumea o parte a pressei este în mâni 
jidoveşti. La noi însă abea există altfel de presă, 
afară de cea jidovească. 
Din causa aceasta, pe când în alte părţi călă­
torul dă peste ziare conservatoare, cari apără 
monarchia şi religia, la noi gazete de soiul acesta 
nu se pot înfiinţa. 
Din cauza aceasta se poate zice, că presa ma­
ghiară este cea mai brutală, cea mai mincinoasă, 
cea mai pornografică, fiindcă nu e maghiară, ci 
jidovească. 
Puterea jidovească în Ungaria progresează ca 
torentul unui fluviu : încet, fără zgomot,, iresista-
bil. Se întâmplă une-ori, că se iveşte câte un 
zăgaz, dar acest zăgaz este măturat în mijlocul 
unei mari gălăgii. ; * 
J O astfel de baricadă a răsturnat rassa jidovească 
înTzîlele luptelor poiitice-bisericeşti. 
Legea căsătoriei civile a fost prilegiul unei 
lupte mari între creştinizm şi jidovism. Ciocnirea 
s'a făcut asupra unor chestiuni sprirituale. Lupta 
a pierdut-o creştinizmul sfâşiat în partide». 
Sunt interesante şi drepte aceste decla­
rări, dar e ceva curios în ele, căci de câte 
ori vin delà oamenii calmi la judecată, 
aceia sunt nevoiţi a se retrage delà viaţa 
publică. 
Telegrame. 
Cercul Chiş ineu. 9 ore. 
Dintre satele române Socodorul a ajuns 1-a 
rând. Voturile sunt grupate cam astfel : 
Pe lângă Russu 240. 
» » Lazar Zoard 130. 
Din toate celelalte sate ştiri bune. 
Iosăşe l 9 ore 1/2. învingerea lui Oncu sigură, 
Szombati n'are alegatori 
Orcziîalva 9 Щ. cerc mixt fără majoritate 
români. Pe lungă candidatul naţional Sever Bocu 
s'au grupat şi o mare parte din nemţi şi bul­
gari. Alegerea decurge. Speranţă de reuşită. 
Radna 9 Щ. Reuşita lui Goldiş sigură. 
N. K o m l ó s . Balotagiu între naţionalistul 
Hodzsa şi între constituţionalul Hunyár. 
Török-Becse . Mrkists Iasa naţionalist sârb 
reuşit contra lui Pavlovits Liubomir. 
N. Kikinda. Naţipnalistul sârb M. Polit a 
învins cu majoritate de 80 voturi contra lui 
Draxler Brunno. 
Zichifalva. Contele Karácsonyi Benő a învins 
contra naţionalistului Kremmlinger (german). 
Panciova. Alegerea de ieri durează -între na­
ţionalistul Miletics Sliav şi între independentul 
Bohus. j 
Neoplanta . Contel^ H. Teleky a învins contra 
naţionalistului Bozsidatf Popovici. 
Lovrin. A învins ioeţi. Baross. 
Nagylak. A învins incDep. Nagy Sándor. 
Alegeri le în tâmplate D u m i n e c ă în i c . 
curile naţ ionale . 
Sânt-Miclăuşul-mare cerc mixt cu sârbii şi 
nemţii românii ln minoritate. Contele Nako cu 
102 voturi majoritate contra Dr. Nestor Oprean. 
Tőrök-Kanizsa, Balotagiu între Alex. Hici na­
ţionalist sârb şi între Talian. 
Uzdin. Naţionalistul sârb I. Manoilovici a în­
vins cu 2805 voturi. 
Orăştie, 30 Aprilie. Ungurii din Orăştie au ho­
tărât spriginirea lui Muntean în contra pactului. 
Vlad e primit în toate comunele cu însufleţire. 
Muntean e huiduit, alegerea lui Vlad e sigură. 
ELECTORALE. 
Azi Luni la 30 Aprilie st. n. s 'au ţinut alegeri 
în următoarele cercuri cu candidaţi naţionali: 
Iosăşel Dr. Nicolae Oncu, Radna Vasile Goldiş, 
Boroşineu Dr. Ioan Suciu, Chişineu Ioan Russu 
Sirianul, Pecica Dr. Aurel Novac, Siria Dr. Stefan 
C. Pop, St.-Ana Dr. Iustin Marşieu. Arpaş Dr. 
Nicolae Şerban, Făgăraş Nicolae Ivan, Cojocna 
Vasile E. Moldovan, Bocşa Coriolan Bredician, 
Caransebeş Dr. Ioan Sârbu, Făget Dr. Aurel 
Cosma, Lugoj Dr. George Popovici, Oraviţa Cor. 
Bredicianu, Sasca Dr. Aurel Novacu, Zorlenţii-
mari Dr. Stefan Petrovici, Cisnădia Valeriu Flo­
rian, Moraviţa Dr. Vladimir Spătariu, Ciacova 
George Breban, Recaş Ioan Pepa, Becicherecul-
mare Dimitrie Birăuţiu, Rittberg Dr. Victor Bon-
tescu, ôrcziîaiva ІеУвГ Bocu, Şomcuta-marc Dr, 
Alexandru Vajda-Voevod, Megieşul-auriu Dr. 1. 
Tătar, Crasău Constantin Lucaciu, Ighiu Dr. Ale­
xandru Vajda-Voevod, Vinţul de jos Dr. luliu 
Maniu, Lăpuşul-unguresc, Dr. Vasile Lucaciu, 
Iclodul-mare Dr. Ioan Vajda-Voevod, Ileanda Dr. 
Teodor Mihali. 
Joi la 3 Maiu şt, n, Aleşd Coriolan Pap, Beiuş 
Dr. Ioan Ciordaş, Ceica Dr. Nicolae Zigre, Tinea 
Dr. Aurel Lazar, Baia-de-Criş Vasile Damian, 
Orăştie Dr. Aurel Vlad, Dobra Dr. Stefan 
Rosvan. 
Vineri la 4 Maiu st. n. Cristian Dr. Nicolae 
Comşa, Sebeşul-săsesc Dr. Liviu Leményt. 
Aleger i l e d e D u m i n e c ă . In 16/29 April, în 
ziáa primi a companii electorale s'a dat lupta 
în '47 cercuri. Diutr'aceste românii au candidat 
în cercurile următoare: In Cehul-Silvaniei cu 
George Pap de Băseşti, în Taşnad cu Coriolan 
Şteer, in Begasângeorgiu cu Vichentie Petrovici 
la Sânmiclăş: dr. N. Oprean în Lovrin: Victor 
Orendi. 
La Trăscău. Zosim Chirtop. 
Sârbii au avut alegeri în următoarele cercuri : 
Panciova: dr. Sava Miletici, Ozora: dr. Ioan Ma-
noilovic, Törők-becse: laşa Mrksici, Tőrök-ka-
nizsa : dr. Ales. Hici, Párdány : Dr. Vuici Branco, 
Ó-becse : dr. Vlada Manoilovici,, Tóváros : dr. 
Zsivkó Prodanovici, Titel : dr. Dimitrie Musiczky 
Nagykomlós : Dr. Constantin Hodzsi. Nagyki-
kinda : Mihai Palit, Nagybecskerek : Gyorgevits. 
Suspiciile cu cari am întrat în campania elec­
torală le aveam din trecutul de 1000 de ani. 
Contra noastră toate infamiile şi fără de legile, 
cu noi credinţa, dorul de libertate şi îndelunga 
răbdare în dreptatea noastră. Ştirile ne spun şi 
conving, că banda feudală vrea acum ori nici 
odată să ne zdrobească. 
Vrea, câci de ce luptă chiar în preajma proiec­
tului mântuitor de lege să ne scoată din par­
lament ? 
Pentru ce ? Pentru că zdrobindu-ne pe noi, 
cari voim adevăratul vot universal, fără noi acum 
să ia şi dreptul fraţilor lor ; căci aceşti domni 
n 'au neam, n'au ţară; nu lege nici Dumnezeu 
In numele acestora minţesc şi asupresc lumea. 
Dar nainte numai ! Nu ne temem, nu vom peri 
şi le vom arata îngâmfaţilor încrezuţi în brutala 
lor putere, că vom învinge şi vom trăi : 
Nu ne lasă să întrăm în parlament să lucrăm 
alături cu dânşii pentru drepturile tuturor fiilor 
acestei ţări ; vom lucra dar cum Je-a spus Kossuth 
fără ei, contra lor, dacă suntem siliţi. Şi îi vom 
zdrobi — şi vom fi fraţi şi egali totuşi — şi cu 
toţii ! 
Ştirile alegerilor 'f'n ziua de Duminecă sunt 
următoarele : 
10-30 Cehul Silve/>iei: 
Alegătorii romani bravi. Opresorii neputându-ne 
diviza, comisiile ;i-au dat dimisia. A l e g e r e a 
a m â n a t ă . 
O. Pop de Băseşti. 
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i * ; : » o a m e i cïjtritârnie .mai mare, există perfidie 
pe íjait, care зэ samene acesteia? Cine vede 
oare în arcanele acestei mişelii, caracteristică nu­
mai la stăpânii nostru? 
7 0 -30 min. Fiume : Zanella ales deputat cu gro­
zavă maioritate şi înflăcărare. Reportor. Zanella 
este primul leu ajuns în parlamentul feudalilor. 
Salutăm pe fratele din sânge latin în liga urgi­
siţilor ! 
Din Moroda (cercul Boroşineului). Sunt în 
cercul lui Suciu. Jandarmii nu ne lasă nici să 
vorbim cu oamenii. Din Apatelek sbirii puterii 
ne-au exportat. Terorismul la culme. La Apatelek 
insinuările, bc^ii, făgăduelile, e tc . , vin cu droaia 
din partea argaţiîor lui Solymosi. Soîymosi sin­
gur chiamă oamenii la el. 
Infamii e lectorale . Faimosul ordin al feuda­
lului stăpân al r . tern el or, groful Andrássy îşi dă 
roadele. Îngrijirea patriotică, adecă frica de sur­
pare a puterii domnilor cu latifundiile de mii de 
jughere de pământ prosteşte 8 milioane de ma­
ghiari şi eschide delà drepturile cetăţeneşti cele 
10 milioane de naţionalităţi. Feudalul Andrássy 
şi-a propus să convingă de nou lumea despre 
superioritatea intelectuală a domnilor feudali faţă 
cu naţionalităţile. 
Vrea să ne convingă de nou, că ce este sfânta 
idee de libertate la alegeri. Sub pretextul patrio­
tismului se comit în cercurile electorale cele mai 
nepomenite mişelii. 
Să continue numai ! Dar să o ştie totodată că 
până ce nu ne vom elupta toate drepturile pe 
toate terenele de activitate culturală, economică 
şi politică, până nu vom fi toţi fiii acestei ţări 
real egali în toate privinţele, pace nu mai poate 
să fie! 
Siguranţa alegeri lor . Campania actuală este 
plină de semne de memento pentru naţionalităţi. 
Când miile de alegători ai naţionalităţilor se duc 
la urne aşteptând liniştiţi şi blânzi, cu sufletul la 
Dumnezeu, huiduiţi de slujile feudalilor; feudalii 
batjocoritori ai drepturilor oamenilor cu cinizmul 
cel mai revoltător strigă, că pacea, ordinea şi ţara 
e în primejdie şi sub aceste pretexte sfinte aten­
tează la drepturile cele mai sfinte cetăţeneşti. Ce 
fac? Ruşine, şi iar ruşine! Trimit miliţie şi gen-
dormeri«. з спргя lor. ca întinzându-i, împiede-
cându-i şi iritându-i, prin provocările lor proprii 
să zădărnicească izbânda drepţilor dornici de 
mult lipsita dreptate. 
Cum s'a făcut? Eată: La Chişineu s'a trimis 
3 companii de infanterişti şi una de honvezi. 
La Sântana s'a expedat asemenea una com­
panie (infanterie). 
La Pecica vor pâzî de rânduială o companie 
de infanterişti şi 30 de gendarmi. 
In Pâncota vor executa porunca fibirăului o 
companie de infanterişti. 
La losăşel preacinstita faţă a candidatului 
O h i o r g h i e alias Szombathy de Arad-Rácz-
város e pusă în grija unei companii de infan­
terişti şi a 50 gendarmi. Sărmani români! 
In Radna o companie de infanterişti şi 20 de 
gendarmi vor da salve de bucurie, când cara­
ghiosul de Avarffy Géza va scăpa teafăr la cap 
de splendida cădere. 
Pe mecenatul voturilor cinstite din Boroşineu 
Báró Solyomosi, l-au luat sub pază o companie 
de husari (sămn, să fugi popor !) şi o companie 
de infanterişti. 
Aşa la noi ! cum o să meargă pe la sârbi, 
slovaci sărmanii! şi pe la ceilalţi candidaţi ro­
mâni? 
Din Făget să scrie, că acolo stau 500 soldaţi 
şi 140 gendarmi. 
Ce drăgălaşi sunt feudalii ! noi vrem să ajun­
gem cu votul în dietă, dânşii ne învită cu baio­
neta şi puşca. 
Minciuni e lectorale . Când nu erau alegeri, 
era greu să constatezi pentru ce să bat şi ucid 
oamenii, trebuia să vină judele de instrucţie cu 
gendarmeria să afle pricina. 
Acum s'au schimbat şi uşorat trebile. Dacă 
se bate, dacă se ucig oamenii undeva, pricina e 
gata; agitatorii naţionalişti au aţâţat poporul, iar 
partizanul deputatului naţionalist certându-se cu 
cel patriot, a luat parul şi l-a izbit în cap, încât 
a murit de loc. La ce mai multă cercetare, cazul 
s'a dovedit: în puşcărie cu nemernicul de naţi­
onalist. 
Asta ni-o spun foile patriotico-perciunate. 
Eată lista minciunilor de categoria aceasta: 
« Függetlenség* nrul 104, ne spun, că Lazar 
Butar, corteşul Iui Oncu a ucis pe loan Neag 
din partidul contrar. A fost deţinut. Deodati 
politică ca 'n palmă. 
<Arad és Vidéke* numărul 100 povesteşte ci, 
contra lui Pavel Lungu din Şomoşches s'a făcu : 
un atentat cu puşca. Atentatorul cine poate fi? 
Corteşul naţionalistului Suciu. L'a văzut cineva? 
Nu ! Insă el trebue, că a fost, pentrucă e cu 
Suciu. In temniţă dar cu judele satului. 
Tot aici. Oendarmeria a confiscat în Şiclău 
de pe casa unui alegător român un steag tricolor 
român. Delà cine? NJ să ştie. Nici că e de 
lipsă, ca minciună agitaţională patriotică ajunge 
şi atâta, iar ministrul de interne va dovedi la 
interpelare în dietă cu «Arad és Vidéke*. 
In toate foile maghiare de Duminecă poţi ceti, 
că preoţii români din cercul Făgetului ia jură­
mânt în biserică delà alegători, că vor vota cu 
naţionalistul Dr. Aurel Cozma. Cine, unde, când ? 
Nu se ştie. Fii fericită patrie, cu o minciună, iar 
au mai mult fii tăi spre apărarea ta. 
« Magyarország* din 4/17 April scrie, că po­
porul român din cercul Tincei a primit pe can­
didatul naţional Dr. Aurel Lazar cu preoţii şi 
protopopii în frunte, îmbrăcaţi în ornate bise­
riceşti. De mii de ani preoţimea noastră a fost 
tăvălită în noroiu de mincinoşii puterii — ca şi 
acum. 
Ştiau mincinoşii bine, că protopopii sunt Ia 
sinod în Arad şi totuşi au minţit. Ce le pasă 
lor! bine că sună senzaţional şi gendarmii cu 
miliţia pot înhaţă poporul răsvrătit în urma agi­
taţiunilor infame valache! 
«Budapcsti Hirlap» nrul 117 în «Politikai 
Hullámoío zice că nici când guvern n'a res­
pectat libertatea alegerilor, ca şi actualul guvern, 
dar nici deputaţii naţionalişti n'au abuzat ca şî 
acum. Terorizează şi ameninţă dânşii, în urma 
lor e foc şi asasinări. Dovezi: nimica. E de 
prisos, destul că parotizmul patriotic să se po­
tenţeze şi să ceară capul naţionaliştilor. 
Să trăiţi dotam patriotici ! 
<Az Országa scrie din Aleşd, că preoţii ro­
mâni aţâţă poporul cu vorbele, că ungurii vor 
să le ia crucea, legea şi să-i alunge din ţară, 
aşa prostie m i « p рдесе. s ă o scrie însă e în 
stare ori care mişel. Treacă şi aceasta spic m u ­
rirea puterii. 
Odraslele de grofi, baroni şi gentri scăpătaţi, 
cu cari au umplut scauneie de fişpani şi vreau 
să-i înfunde şi prin parlament, ca să le voteze 
orbiş legea celui mai falş vot universal, vor sta 
neputincioşi în faţa deşteptării generale. 
Aci dăm pomelnicul infamiilor electorale comise 
şi sub protectoralul ministrului de interne : 
Alegeri l ibere? După libertatea electorală a 
lui Kossuth Ferencz. Cine lucră pentru candidat 
român este agitator şi ca atare tractat. De pildă : 
Cetim în foile maghiare, că gendarmeria a de­
ţinut pe preotul George Popescu din Chevereş, 
şi la dus legat în lanţuri la Timişoara sub titlul 
de agitaţie. 
In cercul Făgetului tot pentru agitaţie a deţi­
nut gendarmeria pe doi învăţători. Pentru mai 
mare siguranţă a liberelor alegeri Ia Făget sunt 
comandaţi 500 soldaţi şi 140 gendarmi. 
Pe dl Sever Bocu simplaminte la oprit fibirăul 
de a-şi ţinea programul. 
lată scrisoarea fibirăului: 
«2500/1906. Sever Bocu, locuitor în Arad, insi­
nua, că pe 28 Aprilie după ameaz la 3 oare a 
convocat adunare poporală, ca să ţină vorbirea 
program în Margitfalva. Decis. Insinuarea adunării 
nu o iau la cunoştinţă şi opresc adunarea, pentrucă 
la alegerile dietale nu poporul, ci alegătorii au 
drept, ear în urma agitărilor neomeneşti spiritele 
sunt atât de agitate în cercul meu, în cât am 
teamă, temeinică, că la caz de permitere a adu­
nări poporale ordinea şi siguranţa publică va fi 
expuse răsturnării silnice. 
Desprea aceesta înştiinţez antistia comunei 
Margitfalva, ca la caz de lipsă să se folosească 
de forţă brachială, sergentul jandarmeriei din Temes-
rékás şi pe insinuator. 
Temesrékás, 1906 Április 26. 
Nelegibil 
(L. S.) tb. főszolgabíró. 
Aşa dar, tu popor n'ai drept la adunări; nu, 
pentrucă la noi este libertate de adunări; nu, 
pentrucă te-ai lumina; şi iară nu, pentrucă dânşii 
domnii de sus ştiu nainte, că te vei rescula; şi 
voi cetăţeni mai îndrăzniţi a zice, că nu aveţi 
libertate? ! 
In Cehul Silvaniei la 1905 liberalul Tisza as­
muţă bătăuşi pe alegătorii români, kossuthistul 
Kossuth Ferencz când se vede în faţa alegerii 
sigure a pre2identului partidului naţional George 
Pop de Băseşti, face grevă cu comisiile de vo­
tare; adecă fuge dinaintea votanţilor. Bagseama 
grevă să face ediţia noauă de «olah lázadás*, 
adică titlul de a asedia pe bieţii alegătorii. 
Ne vine vestea, că gendarmii au deţinut în 
Borossebes pe 10 tineri universitari români, cari 
n'aveau alt păcat, de cât că au fost în cercul 
Boroşineului şi i-au adus ca pe nişte captivi la 
Boroşineu. La toată lifta e permis a fi între po­
por numai tinerilor români nu. 
Şi toate acestea le încoronează tactica pădu­
rilor cu cari traseră pe sfoară pe politicianii din 
Hunedoara şi după care caz rămâne pactul — 
păcală. Aceea ce pe papir se scrie, că e pact în 
reatitate e păcală. 
Iată şi păcală Hunedoarei! Era date partidului 
naţional 3 cercuri : Baia de Criş, Orăştia, şi Dobra, 
cel puţin aici ar fi trebuit să fie alegerile libere. 
Majlăt, prezidentul electoral din cercul Dobra 
însă dă ordin că în ziua premergătoare şi în 
ziua alegerii nu e permis a intra nimeni în Dobra, 
de cât numai alegătorilor, iar care nealegător 
s'ar încerca să între în Dobra va fi depărtat de 
pe teritorul comunei prin jandarmerie şi miliţie. 
La alegeri pot întră numai cei provăzuţi cu bilet 
de legitimare. 
Delà Chişineu. Preşedintele de alegere Kokos 
a întocmit aşa iei ordinea de votare că la am­
bele comisii votează întâi satele ungureşti. La 
comisia I satele româneşti puternice ca Zaran-
dul (cu 172 voturi), Cinteiul (cu 100), Nadabul 
(cu 115 voturi), la comisia 11 Vârşandul (cu 85), 
Pilul (cu 81) şi Şepreuşul cu peste 100 voturi 
româneşti sunt puse toate la urmă, ca astfel să 
îmbărbăteze pe unguri iar pe români să-i înfrice. 
Bihorul . Bihorul, care până ieri alaltăeri 'şi 
durmea somnul vecinie, ca prin minune în câ­
teva zile s'a sculat, pătruns de schinteia elec­
trică ă redeşteptărei noastre şi în 5 cercuri nu 
auzi alta aeia a l e g ă t o r i i români decât : Vrem de­
putat de legea şi neamul nostru, 
Patru cercuri — să crepe duşmanii de ciudă 
— vor fi ale noastre, cu toate că în cercul 
Ceica funcţionarii statului terorizează cumplit 
poporul. După candidatul cercului Aleşd — 
care e dl Dr. Coriolan Pap — au aruncat duş­
manii — cari îşi văd perirea cu ochii —cu ouă şi 
tina, ba au şi puşcat după dânsul şi totuşi fi-
ţuicele locale sbiară în gură mare, că românii 
agită în mod ne mai pomeni. Foile au mâncat — 
o nespălată, căci pretorii au raportat în scris că 
agitaţie şi presie să face, dar nu de românit ci 
de unguri. Tot ei au puşcat la preotul din Ossi 
pe fereastră de 2 ori. Noroc că nenorocire nu 
s'a întâmplat. 
Românii cari faţă de alegătorii străini sunt 
în mare majoritate, nici nu ascultă de candi­
daţii străini. In cercul Tinea în multe locuri nici 
în comună nu i-a lăsat. însufleţirea peste tot e 
la culme. S'a trezit Bihorul în oara a 11 şi să 
mişcă pe calea cea adevărată. 
Coade de topor totuşi avem. Cu candidatul 
48-iştilor Farkasházy, un jidov de origine, um­
blă şi loan Clintoc preot român îngrăşat cu pre­
scură românească. 
De mult e tot coadă de topor şi acum vrea 
să documenteze proverbul că din câne nu să 
face slănină nici odată. A doua coadă de topor 
sau poate de sapă e un Palladi Viktor, care de 
însufleţit ce e, mai scrie şi poezii sucite lăudând 
idealul său — steagul 48-ist. La aceştia nu Ie 
cade pelea de faţă (poate e groasă) când zic că-s 
români ? 
In Ileanda-mare. «Lupul« (alias Farkas Já­
nos) umblă îmbrăcat în piele de miel şi cu obrăz­
nicie oarbă să încearcă a spurca inimile curate 
ale alegătorilor. Terorizează, face ameninţări în 
toată forma înjurând bietul popor. 
Dar bravii alegători îşi ştiu datorinţa, dau do­
vezi şi de astădată de inima şi sentimentul lor 
curat românesc. Candidatul kossuthist Farkas 
nu-i găzduit nicăiri. Bravii alegători români nici 
în grajd n'au loc pentru el. i 
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In cercul Lăpuşului-unguresc terorizările 
din partea kossuthiştilor în favorul contelui Te-
leky, faţă cu candidatul Dr. V. Lucaciu sunt la 
culme, dar bravii Chioreni nici nu vreau să ştie 
de terorizările lor. Ei una ştiu, şi nimic mai mult 
>Trăiască Dr. Lucaciu I« 
Preoţimea noastră pretutindenea e la culmea 
chemării sale. 
Reuşita candidaţilor nostru în ambele cercuri e 
sigură. 
Şomcuta-mare. Dr. Mihali de prezent este 
în cercul Şomcuta-mare, unde luptă împreună cu 
candidatul naţional al acestui cerc Dr Alexandru 
de Vajda. 
Veşti bune auzim şi delà fraţii şi bravii Chio­
reni din cercul Şomcuta. Să poartă eroic. 
Din cercul Aleşduluî. Nu dubitez, că ar fi 
suflare de cărturar, care să nu fi cetit şi auzit 
celea întâmplate la Aleşd, cu ocaziunea alegerii de 
deputat în anul expirat. 
începând delà Oradea-mare însus pe valea 
Crişului repede până la poala de aluni numit a 
>Craiului«, glasul judo-socialiştilor au aflat răsu­
net, iar respectivele ţinuturi sunt năpădite şi ame­
ninţate de sectele lor. 
Cu toate acestea comitetul executiv al parti­
dului naţional nu a întârziat a ridica şi aici stea­
gul naţional prin de tot simpaticul nostru Dr. 
Coriolan Pop, directorul »Bihorenei«. 
Dl Dr. Corionan Pap şi-a ţinut vorbirea de 
program Duminecă în 22 April st. n. în Peştiş, 
Chistag, Lugas, în toate trei locurile a fost pri­
mit cu cea mai mare însufleţire şi mulţămire. 
Când era să treacă din Lugas spre comunele 
Tinăud, etc. în Aleşd li-au eşit înainte nişte traşi-
împinşi de meseriaşi beţi, aruncând cu vestitele 
»oauâ« . . . dar din întâmplare au rămas teferi cu 
toţii. 
Iată în ce mod îşi explică ungurii frăţietatea 
româno-maghiară... 
In Tinăud nu s'au oprit fiindcă preotul de aici 
Molnar alias Morarescu, întemeietorul şcoalei de 
stat, român 48-ist nu stă de vorbă cu noi . . . 
In Groşi, încă l'au primit destul de rece. După 
conversaţia în mai multe rânduri şi cu mai mulţi 
oameni din Groşi, am înţeles, că aceşti oameni 
nu cunosc nici Dumnezeu, nu le trebue nici bi­
serică, iar şcoalele sunt ale statului — deci nici 
pomană nu poate fi.. , 
Pentru aceasta să hu conchidă n!mo«=Q nici 
involuntar la dc tmgcrea meritelor, nici la incon­
ştienta îndeplinire a oficiului preotului local T. 
Stanca, care şi cu ocaziunea aceasta şi-a arătat 
zelul şi iubirea de neam, deci toate relele sunt 
a se atribui socialiştilor aleşdani. 
In Luncşoara, fruntaşa comună română a ară­
tat şi de astădată ; interesul, iubirea şi o nedes-
crisă însufleţire şi mulţămire. 
Simpaticul Dr. Coriolan Pap îi salută cu »Hris-
tos a înviat«... » Adevărat că a înviat!« răsunară 
de odată glasurile înduioşate a poporului. Apoi 
începe dl Pap în un ton pătrunzător — parcă venit 
din altă parte — gradat mai tare, mai intenziv şi 
mai puternic, în întreagă vorbirea-i model de sin­
ceritate, având deviza: «dreptatea va învinge«. 
Ia cuvântul apoi părintele Stanca, în cuvinte 
scurte bine înţelese spune poporului despre iu­
birea de neam. 
In urmă dl Szilágyi, care acu înfierbântă ini-
mele, acu stoarce lacrimi.. . 
Laudă să poate aduce şi de astădată adevăra­
tului dascăl P. Cipău iar dlui părinte Popescu 
i-se cunosc roadele muncii sale. 
Luni în 23 April a plecat spre comunele: Bo-
rozăl, necum să-şi poată ţinea vorbirea de pro­
gram, dar preotul local Aug. Szabó, a avut atâta 
îndrăzneală de a spune verde 'n faţă, că acolo 
nici n'au ce să caute ! . . . 
Iar pe contracandidatul Farkasházi l'a primit 
cu cea mai mare dragoste, aplaudându-1 şi ridi-
cându-1 în slavă între urări de strigăte: !» Él­
jen F . . . ! « 
Bezna: aici Iăpădatul preot I. Clintoc, care mai 
deunăzi zicea în «Răvaş:» «e timpul să ne unim, 
concentrăm, şi să lucrăm din răsputeri pentru 
înaintarea şi mântuirea neamului românesc». . . 
Acum faptic desminie tot ce a zis; ba cei mai 
mult face servicii antinaţionale... 
Astfel de luminători are poporul pe Valea Cri-
şuiui repede — onoare excepţiunilor — deci nu-i 
mirare de un prost, când şi capul să lapădă de 
neamul său. 
Laudă şi onoare să cuvine fraţilor gr. or. cari 
în toate arată : propăşire interes şi iubire de popor. 
Blama şi ruşine să le fie preoţilor şi învăţăto­
rilor, cari nu înţăleg ţinta chemării lor făcând 
servicii antinaţionale... 
Suntem curioşi ce va răspunde la aceaste V. 
Const. din Oradea? Nădăjduim, că va face paşii 
indispenzabili. 
Sn celelalte comune — fiind gr. orientale — 
din cercul Aleşdului dl dr. Cor. Pap stă foarte 
bine, şi e mare nădejdea reuşitei. 
Mi-am ţinut de datorinţa a da la iveală lumei 
româneşti pe aceşti păcătoşi, cari nu vreau să 
înţăleagă, că trăesc dm sudoare» н ч н и і и 1 и і !JV-
v , a i c - î piusiesc. 
Regretabile lucruri ! . . . dar trebue să suferim... 
De altcum inimile adevărat româneşti doresc 
izbândă steagului ridicat de dl dr. Cor. Pap şi 
ca să fâlfăe cu glorie spre onoarea naţiunii ro­
mâneşti. «Românul». 
Beiuş. Primim următoarea epistoală. 
Din acea, că eu, conform tradiţiunilor în cari 
am fost crescut, mă ţin de partidul kossuthist 
de aici, — nu urmează, ca şi cum eu a-şi iuà 
parte în fabricarea acelor minciuni grosolane şi 
clevetiri murdare, ce se esmit de aici cu scopul 
de a ponegri înaintea lumei românimea pacinică 
de aici. 
Eu de bună credinţă şi cu cea mai mare ab-
negaţiune am lucrat până azi pentru învingerea 
partidului meu, dar nu sunt disponibil a comite 
păcatele minciunilor şi a clevetirilor în contra 
adversarilor mei politici. Nici atunci, când m'am 
luptat în contra liberalilor n'am comis aşa 
ceva. 
Vă declar ergo cu cea mai hotărîtă bărbăţie, 
cumcă delà acele machinaţiuni şi uneltiri cari, au 
de scop a provoca dispoziţiunile extraordinare 
ale guvernului şi de a compromită poporul no­
stru românesc, ca şi cum ar fi aici vre-o urmă 
de rescoală, — m'am ţinut departe şi le dejudec. 
Toate satele din cercul nostru sunt liniştite şi 
mai vârtos cele româneşti se poartă exemplar. 
Deoarece însă învinuirile şi calumniile nu vor 
să înceteze nici la intrevenirea mea, ca membru 
al partidului independent, eu am fost nevoit să 
trag consecinţele. 
Vă dau de ştire asta pentrucă «Tribuna» tocmai 
în zile acestea mi-a dat satisfacţiune de multe 
cele din trecut, cu toate că în una şi alta n'am 
fost de acord cu credeul politic mărturisit de 
ea . . . 
Primiţi dar espresiunea sinceră a consideraţii 
deosebite cu care am rămas. 
Beiuş, 1906 26 April. 
al Dvoastră sincer stimător 
Radu Cupar, prof. 
Publicăm epistoală de mai sus din care 
înţelegem, că dl Cuparu a fost kossuthist. 
Nu înţălegem însă ce are să fie? Alegerile 
apropiate ne vor adeveri. Până atunci toată 
rezerva. 
NOUTĂŢI. 
A R A D , 28 Aprilie 1906. 
~ГУіхъ OdxiB(\j rcí fí/lírfif o prlittcv Alai, 
ziua când muncitorimea noastră are săr­
bătoare, proximul număr regulat va apărea 
numai Miercuri la ameazi. Fiindcă acum îusă 
decurg alegerile, vom scoate şi o ediţie sepa­
rată, ce va apărea. Luni la orele 12 noaptea, 
Trăiască deputatul nostru 
DR. TEODOR MIHALI. 
După mult alai şi vai -
La plânsul de jalnic trai, 
Tronul nalt a ordinai 
Alegeri de deputat; 
Dragi Români ! toţi intr'un gând 
Să 'ntărim al nostru rând 
Ca fraţi buni, una să fim 
Acum şi în veci. Amin ! 
Să strigăm deci sus şi tare, 
Că nu ne trebue schimbare. 
Al nostru «ales va fi» 
«Doctor Teodor Mihali !» 
Presidentul clubului. 
Sufletul poporului. 
Brav apărător ne-o fi 
Până când el va trăi. 
Cinste şi veste în lume 
Va duce al vostru nume : 
Că bărbatul cel slăvit 
Din sînul nost a eşit ! 
Vor privi la noi cu drag 
Sute de ani în şireag 
Fii de fii şi neamu 'ntreg 
Pildă: fraţi cum să 'nţeleg! 
Christos din morţi a 'nviat 
Moarte cu moarte-a călcat 
Şi dreptate-'a răsărit. 
Mergi cu ea : eşti fericit. 
E ruşine-a şi gândi 
Că între noi s'ar ivî 
Vr'un bătut de Dumnezeu 
Să îşi vînză neamul său. 
Măi Farkas Juda spurcat! 
Cum naiba ai cutezat. 
Su păşeşti de deputat 
Contra bravului bărbat ? 
Pe Mihai să'l învingi ? 
Amărît de priculiciu ! 
Bagă-ţi coada 'ntre picioare 
Tu vulpoi, hidă smârdoare. 
Neamul nost la-i înşălat 
De Judă la toţi te-ai dat, 
Düte dracului pomană 
Să te mance de tocană, 
Toată lumea să te ştie 
De acum până'n vecie, 
Că numai tu te-ai aflat 
Să fi aşa blăstămat. 
Pe noi nu ni înşăla 
Ca pe alţii'n viaţa ta, 
Sucindu-te ca o surlă 
Din cătrău vîntul îţi suflă. 
Acum de toţi alungat 
Vii ca un câne ploat 
A noastre drumuri se urci, 
Sufletele să le spurci. 
Noi suntem oameni de cinste 
Nu ne vindem pentru linte 
Şi credinţa'n Dumnezeu 
Ne va scuti delà rău. 
Dar blăsiăm şi ură cază 
Peste om, copil şi casă, 
Care'n aste vremuri grele 
Rup a neamului proptele. 
Voi Români adevăraţi 
Şi la suflete curaţi, 
Strigaţi toţi într'un cuvânt 
Sus al nostru steag prea sfînt. 
Noi odată am jurat 
Pe steagul adevărat 
Să ne fie deputat 
Mihali cel înălţat. 
Dumnezeu să î-1 trăiască ! 
Pe noi sà ne fericească. 
Noi cu el şi el cu noi, 
Nu ne temem de nevoi ! 
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ca astfel să putem la vreme informa pu­
blicul editor despre rezultatul luptei noastre. 
, _ Neîngrijire. In comuna Răcăşdia scoţân-
du-să în Vinerea patimilor mormântul lui Iisus, 
şi lăsându-se luminările aprinse, în decursul 
nopţii au ars icoanele înmormântării, cearşafurile 
şi masa etc. 
— Patriarchul şi Români i . La liturghia 
festivă delà Paşti, patriarchul ecumenic s'a rugat 
şi pentru regele Carol, deşi acesta n'a fost re­
prezentat prin nimeni. Evangelia a fost cetită şi 
româneşte; ceea-ce înseamnă recunoaşterea bise­
ricii române din Macedonia. Această împrejurare 
a produs vie bucurie în românii din Constanti-
nopol şi de pretutindeni. 
— Escursionişt i i români . Grupul de stu­
denţi români, cari au plecat înainte de Paşti în 
Italia şi au vizitat Roma şi Neapolul acum în­
torcând prin Florenţa şi Venezia sunt în drum 
cătră casă. 
— Societatea „Carmen Sylva". Societatea 
română academică social-literară din Graz, «Car­
men Sylva» şi-a ales următorul comitet n o u : 
Prezident : Aurel Dobrescu, student în medicină, 
secretar: luliu Vicaş, student în medicină, cassar 
şi bibliotecar: Ervin Cătinean, student în me­
dicină. 
— Expoz i ţ ia genera lă română . Ministrul 
de domenii a primit, pentru a fi expusă la ex­
poziţia naţională, o ladă cu picturi istorice re-
presenfând scene din viaţa corporaţiei Tăbăcarilor 
din Făgăraş, care datează, încă din anul 1643, 
având pe vremuri o foarte mare vază şi trecere 
în Făgăraş. 
Lada datează de pe Ia anul 1700 şi pe ea au 
fost pictate periodic diferite scene însemnate ce 
s'au perindat, la viaţa corporaţiei. 
Astăzi corporaţia numără 200 membrii. 
— Atentat nereuşi t asupra iui Loubet. 
In villa lui Loubet s'a găsit o bombă cu fitilul 
aprins ; a fost stins imediat. Dacă ar fi explodat, 
ar fi aruncat toată villa în aer. E mai mult decât 
barbarie să voeşti să omori un biet bătrân, mai 
ales acum, când numai e în funcţie, ci un simplu 
om privat. 
— Ploa ie genera lă în România . Ploaia 
mult aşteptata ue n g i n - u h u ü , a ѵ ^ , « ч <-ii, î n c e ­
pând din Moldova şi -cuprinzând toată ţara A 
ploat în decurs de 8 ore şi e speranţă ca va 
mai ploua. Ploaia aceasia face milioane ; fără ea 
s'ar fi compromis cea mai mare parte din sămă-
nături. 
— Cum se îngrijeşte în R o m â n i a de ţă­
rani ? Academia are o moşie, Otetelişul, în Vâl­
cea, care umbla până acum cu 14.500 de lei pe 
an arândă. Dată aceasta la mezat, s'a găsit un 
doritor de a lua, care a dat 21.500. Eată deci o 
creştere de peste 50 la sută! In aceeaşi zi, Vi-
, nerea trecută, a fost mezat şi pentru moara Gre­
cilor din Vaslui. Aceasta umblase cu 28.000; 
acuma au eşit 68.000. Deci o creştere de peste 
54 la sută ! Academia a câştigat mai mult 
numai delà aceste două moşii 47.000 de lei pe 
an. Ce-a făcut Academia ? S'a grăbit oare a 
primi această urcare de câştig ? De loc — şi 
aici e faptul nou. Dnii Poni, Haret, Xenopol, Is-
trati, Aurelian, au cerut să nu se primească spo­
rul, căci se face pe seama nenorociţilor de ţă­
rani. Şi Academia a însărcinat delegaţia să cer­
ceteze învoelile sătenilor, să vadă cu ce se aleg 
de pe urma muncei lor, să afle în ce stare de să­
nătate sunt şi să facă un caet de sarcini, prin 
care să impună arândaşilor ce fel de învoeli să 
facă şi cu ce condiţii. Apoi să se facă alt me­
zat şi numai atunci să arândeze moşiile. Ne în­
chipuim, că punând astfel un frâu despoerii să­
tenilor, arânzile nu se vor mai urca aşa de sus 
şi că obştile săteşti delà faţa locului, vor puteà 
lua ele moşiile. Oricum însă, chiar de nu s'ar 
încumeta aceştia să le ia, arândaşii vor fi le­
gaţi prin caetul de sarcini să se poarte ome­
neşte cu sătenii. Ce frumoasă pildă şi cât ar fi 
de dorit să o vedem urmată şi la noi de pro­
prietari particulari. Starea sătenilor a ajuns aşa 
de rea, încât se cer măsuri mari şi grabnice. 
— Serviciu maritim R o m â n . După ultima 
statistică alcătuită de inspectoratul navigaţiunii 
fluviale şi maritime résulta, că România are 28 de 
bastimente de războiu, 21 de vase de servitudi-
ne de războiu, 9 .bastimente de comerciu al S. 
M. R., 42 de bastimente de comerciu ale Statu­
lui pentru navigaţiunea fluvială, 98 bastimente de 
servitudine pentru comerciu, 48 bastimente de 
comerciu maritime. 
De asemenea mai are 144 de bastimente ale 
particularilor cari se află sub pavilionul ro­
mânesc. 
— Mistificai ea cu spânzurarea lui Gap-
p o n . «Manchester Guardian» află din Petesburg, 
că Joi, în 10 cr i st. n., Gappon a fost spânzu­
rat de patru lucrători revoluţionari. 
Gappon fusese totdeuna socotit ca aventurier 
de şefii revoluţionari ruşi, cari n'au avut nici 
odată încredere în el, din care cauză Gappon se 
hotărâse să se pună în serviciul poliţiei ruse, 
profitând de aceea oarecare familiaritate, ce a ştiut 
să păstreze în cercurile revoluţionare. Aceasta a 
făcut ca revoluţionarii să-I condamne Ia moarte. 
Joi, 10 crt., Gappon a fost invitat de un prie­
ten în vila sa, unde avu loc o convorbire, la care 
asistară patru lucrători revoluţionari partizani ai 
lui Gappon ascunşi într'o odaie vecină. 
Prietenul i-a spus, că partidul revoluţionar are 
de gând să publice, că e spion. Gappon tăgădui 
la început, apoi recunoscu lucrul dar zise: Voiu 
şti să resping acuzarea, pe care nu o va crede 
nimeni. 
— Atunci, zise prietenul, voiu fi silit să mă adre­
sez la martori ai mărturisirei dtale. 
Gappon, râzind, răspunse: 
De unde vreai să-i ei? 
In momentul acesta uşa se deschise şi Gappon 
se află în faţa a patru lucrători revoluţionari, 
cari fură în acelaşi timp martori, judecători şi 
călăi. 
Gappon a fost spânzurat de cuiul lămpei în 
salonul vilei, unde trebue că se află şi acum. 
Corespondentul din Petersburg al ziarului 
«Daily Telegraph» anunţă, că nu e adevărat, că 
Gappon a fost spânzurat de revoluţionari. E 
adevărat însă, că Gappon a dispărut în mod 
misterios. 
Probabil, se află în mâna revoluţionarilor, cari 
de sigur nu-i pregătesc nimic. 
După ce «Mancheste Guardian» a afirmat, că 
preotul Gappon a 'fost spânzurat de patru revo­
luţionari, acum «Tribune» desminte ştirea, că 
preotul a fost spânzurai şi zice, dispariţiunea lui 
G a p p o n e o mistificare. 
— Primirea de elev* în ş coa la c. ş l - r r 
de cădeţi. Pe anul prim al şcoalei c. şi r. de 
cădeţi (infanterie) din Sibiiu, se primesc cu în­
ceperea anului şcolar 1906/1907 (mijlocul lui Sep­
temvrie) aproximativ 30—35 de tineri fiziceşte apţi 
cari cu 1 Septemvrie anul curent au împlinit eta­
tea de 14 ani, dar n'au trecut peste etatea de 
17 ani, simţesc în dânşii aplicare pentru chema­
rea militară, şi au absolv at cu succes cel puţin 
îndestulitor patru clase civile sau patru clase de 
la o şcoală medie. Condiţiunile de primire, cari 
totodată cuprind şi despre forma rugării se pot 
căpăta pe lângă trimiterea anticipativă a lor 45 fii., 
la şcoala de cădeţi. 
Petiţiunile de primire sunt a se înainta Ia co­
manda şcoalei, imediat după primirea testimoniu-
lui delà finea anului şcolar curent, dar cel mult 
până în 12 Iulie st. n. Dacă petentul are să mai 
facă vre-un examen de amendare atunci trebue 
să trimită un atestat interimal. Cererile necom­
plete, care să înaintează tocmai la terminul ultim, 
adecă 12 Iulie st. n., nu mai pot fi luate în con-
sideraţiune. 
E de observat, că cereri cari intenţionează ob­
ţinerea unui !oc de tot gratuit, fondat din partea 
statului, sunt a se înainta necondiţionat la mini­
sterul r. unguresc pentru apărarea ţării, până Ia 
terminul hotărât publicat în foaia oficioasă « Ren­
deleti Közlör.y». 
— Sanfrancisco cel mai f r u m o s oraş din 
l u m e . Cetăţenii de frunte ai oraşului au hotărît, 
cu privire la reconstruirea oraşului Sanfrancisco, 
să facă din acest oraş unul din cele mai frumoase 
oraşe din lume. 
Locuitorii cu dare de mână din Sanfrancisco 
şi alte persoane au declarat că sunt gata a pune 
la dispoziţiune sumele necesare pentru începerea 
lucrărilor. Lucrările vor începe cu partea de vest 
unde se vor construi noui cheiuri cu un capital 
de 26 mii. dolari. 
Ştirile oficiale spun că au murit din cauza ca­
tastrofei 1000 persoane; acest număr însă se 
consideră că este mai prejos de adevăr. Toate 
trupele şi miliţiile au fost retrase. 
Serviciul telegrafic cu Otkland a fost restabilit 
eri: Luminatul electric funcţionează cu începere 
de astă-seară în Eaststreet şi va fi întins şi la 
cheiuri. 
Mândrii americani au refuzat un ajutor de 
100.000 de dolari. 
— D e s m i n ţ i r e . Referitor la cele scrise 
de foile ungureşti despre Petru Laurenţiu, 
că ar fi condus banderiul la Buteni, înain­
tea d-lui Oncu, primim ştiri autentice, ce ne 
spun, că cele scrise de foile maghiare sunt 
scornituri tendenţioase. 
E drept, că Petru Laurenţiu încă a fost 
la gară, dar el n'a plecat deodată cu po­
porul, ce aştepta pe dl Oncu, şi n'a avut 
ştire despre sosirea candidatului nostru. El 
a mers la gară aşteptând pe cineva. Acesta 
e purul adevăr, ce s'a şi adeveri şi prin do­
cumente. 
Noi nu i-am luat în serios pe năbă­
dăioşii delà foile din loc, cari nu sunt obi­
cinuite a scrie adevărul nici-odată. Cine 
dracu mai aşteaptă informaţii bune delà 
fiţuice cu redactori perciunaţi ? Sau se poate 
şi aceasta minune? 
Şi când cetim ce să scriu despre noi, ne 
cuprinde revolta sufletească, când cunoaştem 
români, cari concurg cu banul lor la spri-
ginirea acestor foi, iar pe ale noastre le cu­
nosc abia — după nume. 
— Mulţumită publică. Cu ocaziunea petre­
cerii aranjate de tinerimea comercială şi indus­
trială din Siria ţinută la 3/16 Aprilie a. c. au bine 
voit a suprasolvî următorii domni: Dr. N. Oncu 
5 cor., Dr. Stefan C. Popp 20 cor., Dr. Grigoriu 
Venter 2 cor., Mihail Lucuţa prot. 2 cor., Herb-
stein Mor 2 cor., Belgrader K. şi consoţii 2 cor., 
Teodor Blăgău 1 cor., Irsai Samu 4 cor., Aurel 
îancu preot 1 cor., Cornel Pop preot 1 cor., R. 
Măeruşan preot 2 cor., Nicolae Lăzărescu 50 fii, 
Nicolae Dima 2 cor., George Bogdan 2 cor., 
Ioan Lazar 1 cor. 50 fii., Axente Secula 1 cor., 
Ioan Hălmăgean 1 cor., Mihai Grec 1 cor., Di-
•Г/ЛГА-YW*^Wvos»<—.*^"-""-'j — , e » . . „ T X -
m a ? s o fii., Tămaş Nica 1 cör., Tómcza ,'Sándor 
25 fil., Teodor Cherechean 20 fil., Sávril Sándor 
50 fil. Pentru cari suprasolviri şi pe aceasta cale 
aduc p. t. domni numiţi cele mai călduroase mul­
ţumiri. Dim. Popovici, cassar. 
— Convocare . Despărţământul prot. Siria al ' 
reuniunii învăţătorilor români delà şcoalele conf. 
ort. din protopp. aradan I—VIII. îşi va ţinea pro­
xima şedinţă Marţi în 25 Aprile (8 Maiu) 1906 
în comuna Covăsânţ la şcoala înv. Al. Terebenţ, 
la care toţi membrii şi binevoitori şcoalei sunt 
poftiţi a participa. 
Programa : Dimineaţa ia 8 ore invocarea sftu-
lui Duh, Ascultarea prelegerii în şcoala înv. A. 
Terebenţ, Cuvânt de deschidere, Reflexiuni asu­
pra prelegerii, Raportul biroului, Raportul comi­
siunii cens., Pertractarea rescriptelor biroului cen­
tral. Cetirea eventualelor disertaţiuni, Discusiuni 
asupra chestiunilor şcolare, Propuneri şi interpe­
lări, Fixarea proximei şedinţe, Restaurarea func­
ţionarilor pe noul period, Incheere. Siria la 9/22 
Aprilie 1906. O. Doboş, prezident. 
— N o r o c co losa l la Gaedicke. La tragerea 
încheiată acuma, câştigul cel mai mare de 400000 
de coroane l'a avut losul Nr. 19406 în 8 optimi, 
apoi câştigul principal de 30000 în 4 pătrimi l 'a 
avut Nr. 88827; amândouă losurile, precum şi 
multe alte cari au clştigat, au fost cumpărate 
delà firma de bancă, principalul collector de lo-
suri: A. Gaedicke, Budapesta, Kossuth-Lajós-
uteza 11. 
La firma aceasta s'a câştigat deja a 4 oară 
marele câştig de 400000 de coroane. 
Numai la tragerea ultimă a plătit firma aceasta 
norocoasă clienţilor săi câştigul principal de 
400000 de coroane, de 60000, de 2 ori 30000, de 
3 ori 15000 şi de 10000 şi mai multe de 5000, 
2000 etc. 
— Atragem atenţiunea On. public asupra anun­
ţului din numărul acesta al firmei bine reputate 
şi solide de giuvaericale a lui Francise Weinber­
ger din loc. 
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— Mişcarea munci tor i lor din Franţa. 
Prima Mai e o zi neplăcută pentru poliţia oraşe­
lor mari. E zkia de sărbătoare şi de demonstraţie 
a socialiştilor. Mai ales anul acesta va fi foarte viu, 
aproape în toate părţile. La noi forţele sunt îm­
prăştiate prin provinţă pentru alegerile de depu­
tat. In Franţa însă trenul e mai bine pregătit pentru 
aceste mişcări. Greva domneşte mai în toată ţara, 
spiritele sunt mai agitate ca ori când, mai ales 
în urma celebrei catastrofe delà Corrière. 
Pe deasupra guvernul însuşi e format din so­
cialişti şi prietini de ai socialiştilor. Să dă cu so­
coteala, că în Paris nu vor lucra în 1 Mai peste 
100,000 de lucrători. Dintre aceştia jumătate sunt 
pacinici, iar jumătate vor căuta să facă demon­
straţii mari. 
Pentru împedecarea lor s'au luat toate măsu­
rile posibile. Poliţia are la îndemână la vre-o 
40000 de sergenţi, şi soldaţi. Va ocupa toate lo­
curile unde ar putea să se adune massele, va 
opri orice cortej pe strade etc. 
Populaţia se teme că mobul va ataca magazi­
nele, va rupe ţevile apaductului şi gazului aerian. 
Crezându-se, că mişcarea socialiştilor şi mai 
ales a populaţiei din nordul Franţei e pusă la 
cale de socialişti şi imperialişti, s'a făcut perchi-
ziţie în casele mai multor persoane marcante, 
recunoscute ca antirepublicane. Să telegrafează 
că s'ar fi găsit indicii grave că aceştia au plănuit 
mişcarea revoluţionară. 
Conservatorii, naţionalişti şi imperialiştii din 
contră acuză guvernul, că totul e o manoperă 
de a-i compromite pe ei înaintnea alegătorilor 
cu ocasia alegerilor parlamentare din 6 Maiu. 
— Magazin de stofă d e fabrică, Leichner 
şi Fleischer, Pécs. In magazinul esclusiv de stofă 
de fabrică se află de vânzare 3 metri stofă de 
lână pentru întreaga îmbrăcăminte bărbătească, 
delà 3-30—4-40—6-60 floreni în sus până la cea 
mai fină. 
Pentru provincie trimitem bucuros p r o b e . 
Leichner şi Fleischer, Arad, Szabadság-tér 17 Te­
lefon 475. 
— Wolf J., pantofar de ghete femeieşti şi băr­
băteşti. Arad, strada Weitzer (palatul minoriţilor). 
pomană nu poate fi. 
ь и п ь с п і JC, mrKbbfcif l . 
Producţiunea reuniunei filarmonice 
române din Caransebeş. Reuniunea ro­
mână de cântări din Caransebeş solito more 
a aranjat şi 'n acest an producţiune-petre-
cere la Dumineca Tomii. 
Şi poate petrecerea din acest an era aştep­
tată cu mai multă curiozitate, fiindcă nu de 
mult s'a ales comitet şi preşedinte nou. 
Fiecine deci a avut un motiv mai mult a 
aştepta această Duminecă. 
Deja de timpuriu începuseră să se adune 
deputaţii sinodali, iar multe familii din jur 
veniseră espres pentru a participa la petre­
cere. Cătră amurgit puteai observa în sala 
restaurantului Lichtneckert pe frumoasele, ce 
veniseră de pe la sate, ca să ducă şi să lase 
plăcute suveniruri. 
Şi 'n faţa acestora şi altui mult public 
distins şi-a perondat punctele bine aranjatul 
frumosul program. Fiecare punct a fost răs­
plătit din partea publicului cu nesfârşite 
aplauze. 
Producţiunea a deschis-o dl Pavel Pascu 
declamând cu multă pricepere poesia lui 
Coşbuc: Carol IX: o baladă grea de predat 
şi că a succes aşa de bine e a se ascrie 
numai talentului dlui Pascu. 
Punctul al doilea... aplauze furtunoase... 
anunţa, că debuntanta deja prin prezenţa sa 
a captivat publicul: cea mai bună pianistă 
a Caransebeşului, e drăgălaşa domnişoară 
Lela Marin ezecută cu o rară fineţă greaua 
pieză: Ilustraţiunea română de Karras. A 
fost ascultată cu evlavie şi tuturor le-a pă­
rut rău, când a gătat, că nu mai pot să o 
asculte. Frenetice aplauze acoperiră ultimele 
acorduri. 
Apoi dl profesor Minea a vorbit despre 
ştiinţă şi poezie cu poate prea mult aparat 
ştienţific. După ce a stabilit fiinţa ştiinţei 
de o parte şi a poeziei de alta, a cercat 
să rezolve greaua problemă: atrofiază, ori 
promovează ştiinţa poezie. — Conferinţa a 
fost ascultată cu mult interes şi poate mul­
tora le-a părut rău, că a fost prea concisă. 
Drept încheiere s'a predat localizată 
Piatra din casă de V. Alexandri... un rar 
prilej de rîs pentru public. Căci cine şi-ar 
fi putut ţine râsul văzând nătântocia şi nai­
vitatea copilărească firească a lui Nicu (dl 
C. Călţun), stângăcia lui amoroasă or au-
zindu-1 cântând despre suspinul jivinilor în­
drăgostite. Cine ar fi crezut, că drăguţa 
Mărioara (dşoara Riţi Biju) e piatră în casă, 
aşa că hazul vine delà sine. Leonil (dl Bor-
ţun preşedintele reuniunei) s'a achitat impe­
cabil de rolul său. Rolul verişorului gelos 
nu putea fi interpretat mai artistic. 
Cucoana Zamfira (dna Borţun), care are 
cel mai mare rol a amuzat mult publicul cu 
Franţ al ei (dl Ionaşiu). Transiţiile sufleteşti 
delà mama, care tremură să-şi mărite fata, 
pân' ce în fine scapă de ea, dând-o după 
Nicu, feciorul proprietarului Pâlciu (dl Ma-
riţia) au fost fin redate cu cucoana Zamfira 
ear socrul supărat, precum şi holteiul îndră­
gostit şi-au aflat fideli înterpretători în dnii 
Mariţia şi Ionaşiu. 
Pieza a fost îndelung aplaudată. 
— ь D u p a Droducţ«*tre -ллтта dano раГШ tn 
•(tnţaieaga, că traesc dj c e >" A u f o s t 0 mulţime dc 
zorile P r e a J g r a b n , f o § j l l c e a u d | » ^ : . _ , Л 
Ovăs mercantil 100 klg. 
« cernut 100 klgr. 
Cucuruz nou 100 
vechiu 100 klgr. 








frumoase. Care a v ^ ' ^ u H f c , & intre ele? 
Mi-e teamă s'o spui că s'or supera celelalte. 
Rap. 
Posta Redacţiei. 
Mai multor corespondenţi. Corespondenţele so­
site la Redacţia noastră, şi ne publicându-se se 
consideră de târziu sosite, deci n'au nici un rost 
a fi publicate. 
Redactor responsabil : Sever Bocu . 
Editor proprietar : G e o r g e Nichin. 
Economie. 
Arad, 30 Aprilie 1906. 
Bursa de mărfuri şi efecte din Budapesta . 
Cota oficială pe ziua de 29 April. 
INCHEEREA LA J 2 ORE : 
Orâu pe Aprilie 1906 (100—clgr.) 16-62-16-64 
Secară pe Aprilie 13'60 - 1 3 6 2 . 
Orz pe Aprilie 15-82—15-84 
Cucuruz pe Mai 13-32—13-34 
Orâu de toamnă pe 1096 13-76—16-78 
INCHEEREA LA 5 ORE : 
Gri" pe Aprilie 1906 
Secară pe Aprilie 
Ovăs pe Aprilie 
Cucuruz pe Mai 
Orâu de toamnă pe 1906 
Bursa de bucate din Timişoara. 
Orâu : 78—100 klgr. Cor. 15-10—15-20 
79—100 « —• 
Secară: 100 « 12-20-12-30 






Alcool rafinat în mare 
« « « mic 
« brut « mare 
« » « mic 
Târgul de porci din Kőbánya. 
De prima calitate ungară : Bătrâni, grei părechea în greu-
ate peste 400 klgr. fii. ; bătrâni mijlocii, păre­
chea in greutate 300—400 klgr. — fii. ; tineri grei în greu­
tate peste 320 klgr. 125—127 fii.; calitate sârbească: grei 
părechea peste 260 klgr. 120—126 fii. ; mijlocii părechea 
240—260 klgr. greutate 121—122 fii. Uşori până la 240 
kgr. 116—118 fii. 
A N U N Ţ -
Proprietarii acţiunilor nr. 408, 409 şi 702 
se provoacă ca în decurs de 30 zile să sol-
vească ratele restante, căci la caz contrar 
conform §-ului 9 din statutele institutului su­
mele solvite de până acum vor trece la 
fondul de rezervă a societăţii, iar acţiunile 
se vor vinde. 
7. Kubin,\a 26 Apr. 1906. Direcţiunea. 
Cu toată stima 
«Dunăreană» 
institut de econ. şi cred. societate pe acţii. 
±TA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA ATA 
Aduc la cunoştinţa onor. public 
că la 1 Main a c. voi deschide 
foaie localităţile otelului 
„Crucea-Albă" 
fără a cruţa ѵгя-п osteneală am 
F̂cS&'J* ^desăvârş ire toate odă­
ile otelului şi le-am mobilat din 
nou conform dorinţelor publicului 
nostru şi am aranjat din nou jră-dina de iarnă, berăria şi ca­feneaua. •••#•»#»•#••••••••••••••••••»••••••• 
Solicitând bună voinţa on. public 
pentru noul meu local, asigur pe 
on. mei musafiri că printr'o bucă­
tărie bună, serviciu prompt, şi a-
tentativ, şi prin preţuri moderate 
mă voi sili să obţin mulţumirea 
publicului, după cum prin activi 
tatea mea de zece ani în berăria 
„Milenium", am socotit aceasta 
ca datoria mea cea dintâie. 
Braun Gusztáv, 
arândaşul otelului la „Crucea-Albă", 
Sirclin 
rroMTtui ipititil ţi pntitti югріііі, 
áilitirl tu i , I t fai , m i i " » >"PtM. 
Se prescrie zilnic de număroşî medici şi profesori la 
morburi de plumânî, cataruri, tusă convulsivă, scrofulosă, 
influenţă. 
Ofertndu-i-se pnbliculul imitaţii ftră preţî, să se cearft totdeun* : 
împachetarea originală „Roche". 
F. H o f f m a n n - L a R o t h e & Co, Basel (Eleţia) 
„ T R I B Ü N A" Pag 7. 
********* 
B r ä u n e r V i l m o s 
zugrav-decorator 
A R A D , — S t r a d a . K A P A — N r o . 12». 
Lotulnţa mea ûela 1 Martie : strada 
Deák Ferencé în casa Int MelroTite. 
Primeşte spre efeptuire orice lucru ce se 
ţine de un zugrav, precum: 
decorarea interiorului de bisorici, sale, cas­
tele, etc. şi zugrăviri de teatru si tablouri. 
Efectuesc lucruri din provincie. 
Fac la dorinţă planuri de lucrări In cinste. 
Deschidere de magazin 
cu coloniale si delicatese. 
Pe strada Weitzer János, în casa lui Mayer, 
vis-â-vis de poşta principală se pot căpăta colo­
niale, delicatese, caş de tot felul şi admirabil unt 
pentru ceai. Mere fine din Ungaria de sad, torte de 
tulipan 1 Peşte proaspăt ananas, tipar proaspăt, tot 
felul de cărnuri, cărnăţei de Kassa, şuncă de Kassa, 
cărnăţi-cnac de Győr, şunci proaspete, cărnaţi de 
şuncă. Brânză de munte proaspătă. Mazere verde, 
cartofi noi, cararabe, castraveţi, oţăt de vin. Tot 
felul de carne de animale sălbatice. (1ère sprijinul 
binevoitor ca stimă 
S Z I S 2 El ü I . 
n « * M « » евмСлм! de r e u m a şi r&ceal f t , 
U a C a Э І І Т е П n u căuta alt medicament 
? s Ä spirt de reumă Ц Dr. Flesch 
care vindecă reuma, răceala, durerea de maml, picioare, 
spate şi şele, slăbirea manilor şi picioarelor, durerile ls-
•ate din bătăi, sforţări, sclintlri şi umflăturile, mai ln 
grabă de cat ori-ce alt medicament. Influinţa se poate ve ­
dea ln timpul cel mai scurt, chiar şi la morburile ve«hi 
la cari n'a folosit nici scalda nici alt medicament. Se 
poate căpăta la inventatorul şi la pregătitorul lui o o o 
Dr. Flesch Emil ffifi^'Sffií»S. 
Budapesta, magazinul prim tn apoteoile lui Török losif 
Budapesta VI. Király-u. 12. şi Andrăssy-ut 26. 
O sticlă de I V Î delitre 2cor. ăLa o folosire mai Îndelun­
gată, pentru o sticlă .familiar'' preţul 5 cor., din care 2 
sau 3 la d i s p o s é e le trimitem pe lingă rambnrs poştal. 
R E S T A U R A N T U L 
Am onoare a atrage atenţiunea p. t. pu­
blicului asupra fostului restaurant 
K A S S 
acum preluat de mine şi remaniat după cele 
maï moderne cerinţe. 
Cele mal fine şi maï bune băuturi, precum 
vinuri, licherurî, şampanii, se pot căpăta aicî. 
Mâncările restaurantului nostru sunt neîntrecute. 
О л r\ Seară de seară muelea cea maï Гѵ Гѵ Г\ U U bună dilecteaia pe oaspeţii meï. \J \J U 
Serric iu prompt, curat Л Л Л Abonamente se fac eu 
şi conştienţioe. U U U preţuri moderate. 
Cu deosebita stimă 
T ó t h £ n d * e 
restauratier. 
P O L O N YI István 
lăcătuş pentru edificii şi maşini 
Arad, — strada Autich Mjajos — nr. 99. 
Se recomandă a efectua ori-ce lucrare, veche sau nouă, ce 
aparţine branşei sale, precum : 
înfierări de păreţi, pregătiri de casse, gri-
lage la morminte, fântâni, cuptoare, etc. 
Mai departe, primeşte reparări de cumpene, 
biciclete, apaducte, ect., pe lingă preţurile cele 
maj moderate şi cel mai prompt servicio. 
I 
Cu onoare aduc la cunoştinţa marelui public că am cumpărat 
C a f e n e a u a „ K o r o n a " 
şi din nou aranjată o voi deschide Duminica în 25 ] , c. | 
în mod sărbătoresc, Peptru un serviciu promp şi iute,' —I I 
pentru curăţenie perfecta şi beuturi bune şi curate, garantez. I 
Cerând binevoitorul spHjin S T E F A N O V l C S MIHÁLY. I semnez, cu deosebită 
Spiţeria lui VojtcH Хаіюаи „a Magyar Koronához" Recomandă specialităţile feul ca din magazin şi admirabilele rite: 
bandage şi diferite preparaţii, sale 
Vrwnă de lăcrămioare : preparat superb, delătură pistrui, sgrăbunţe, spuse, sbîrcituri şi necurăţenii de pe fată. Flacon 1 cor 
papuri de cremă de lăcrămioare : articol colonial care combinat cu crema, rumeneşte şi susţine frumuseţea fetei. Buc. 70 fii! 
Pudră de lăcrămioare : pregătită din materii cu totul nestricăcioase — care împrumută feţii o coloare 'foarte plăcută fără* 
— ca să se poată vedea. O cutie, 1 cor. 20 fileri. ' , 
Praf U de dvnbi a lui Dr. Kabdebó: ajutoră frumseţea dinţilor foarte şi în urma composiţieî bune nu atacă smalţul 
; Ţ— dinţilor. O cutie 1 cor. 60 filerî. [ 
Fluid Stomatic Salicyl: foloseşte mult la întărirea gingiilor, alungă mirosul neplăcut al gureî si împiedecă stricarea dinţilor 
Alifie .Coroană, pentru faţă, 70 fii., . .40, 1.68 fii. Săpun »Coroanä«, buc. 80 fii. Spirt pentru păr, sticla 2 cor. Alifie contra ochiu-
nlor de găină, sticla 70 fii. Apa de gură şi praful de dinţi .Papp« 1.60 fil şi i-2o fii. Regeneratorul părului, sticla 1 cor 
d e 3 a a t p t a S s e p e C t a e P - * t Ы YOJtOlS ШШ ВЪ Ш®М ЪШеЬМ" F Ш, 
Lozuri ne rate 
împrumuturi pe lozuri 
Cumpăr şi vînd oferte 
Comisioane de bursă 
pentru toate bursele 
Efectueşte orice afaceri d e v a n ç a în mod ţ S c e m f a r e a c a m b î i l o f 
avantajos 




Afaceri de bursă. 
membrii la bursă 1 
Budapesta, Lipót-körút 17. 
Р в Г Dâm informaţii gratuite şi franco asupra bursei. 
! 
In preţuita atenţiune a architecţilor 1 
L e n k e y A n t a l 
zidar, diplomat şi intreprinzător-architect 
A Mt A JW, strada SzeHeres JVro. 4. 
Se recomandă atentinneï p. t. publicului din loc şi din provinţă 
care vrea sa zidească, primind pe lingă preţuri moderate şi pe 
Ungă garantă tot felul de lucrări din branşa zidăriei anume : 
case de arîndS, case private, cartele de vară si grânare pre­
cum şl transformarea edificiilor vechi, a faţadelor şi a pava-
gelor de cement şi beton. 
La dorinţă servesc gratuit ca planuri şi cu preliminar de spese. 
T I S L E R V A Z U L p a v a g i u 
Arad, strada Radnai 22 
primeşie orice muncă de pavare 
apoi 
fac plăci de beton, canaluri de beton, fundamente 
pentru uscarea păreţilor umezi, primesc orice con­
strucţii de pământ în condiţiile cele mai avanta­
joase şi în preţurile cele mai ieftine. 
Anunţ! 
• 
Am onoare a aduce la cunoştinţă că am deschis in 
Arad, — strada lemnului (Fa-utcza) — No. 1. 
o f a b r i c ă d e maş in i ag ronomice 
sub firma înregistrată 1» tribunalul comercial 
VUICU J. MAXIM 
i' Dispunlnd de mijloace tndestulltoare şi sprijinit pe experien­
ţele mele extinse făcute in • 
o o Anstroungaria, Germania şi America o o 
mă afin In plăcnta poeiţie a p r o d u c e şi servi pe onoratul publie 
o o o cu tot felul de maşini agronomice o p o 
din material de prima clasă şi pe lîngă pre-
o—o—o ţnrile cele mal ayantagioase- o—o—o 
= = In special fabric, diverse maşini de sămănat, secerat, afara-
mătoare de cucuruz, maşini de săpat, de tăiat nutreţ la vite, eiururl, 
pluguri (Şeitană), prese de rin, pompe precum şi alte articole de piv-
niţărie şi ixstalaţiunl de mori, joagăre şi ţiglăril mici şi mari, după 
•ele mal moderne şl mai practice sisteme recunoscute in branşele 
maşinăriilor sus numite. -
= = Proeur, mijlocind preţurile cele mal avantajoase, maşini de 
abor şl treerătoare, motoare de benzin, petroleu, spirit sau gaz, 
garantând totdeodată, atit de^eonstrucţiunea maşinilor oât şi de Ma­
terialul eel mal ţ>işi. ». 
• Bfestuez totdeodată lucruri de lăcătuşerie şi tot felul de re­
paratori de maşini, ~ ••^v:;"-;,,..,-1,..: , 
Cu preţuri foarte moderate, pe lîngă serviciu cin*it 
-o—o—o—o şa prompt, o—o—o—o—o—o 1 
Arad, datul poştei. 
Avem onoare a anunţa prea on. public şi mult sti­
maţilor noştri muşterii, că din cauza măririi chiriei ne-am 
mutat prăvălia, care am avut-o de mai mult de 25 de ani 
în Piaţa Andrássy nr. 20, în palatnl FiscnerEliE, 
în Strada József főherczeg nr. 11 
casa MÜLLER (colţ cu Strada Karolina). 
Nu putem trece cu vederea, ca să nu muffămim şi 
cu acest prilej prea onoraţilor noştri muşterii pentru spri­
jinul, pe care ni l'au arătat şi până aci ; cu acest prilej-
li rugăm să binevoiască a ne distinge şi pe mai departe 
cu onorabila lor încredere, iară noi ne vom da silinţa, ca 
să ne păstrăm acea încredere şi pentru viitor. 
Din cauză, că avem un local închiriat cu mult mai 
ieftin, ca cel de până acum, 
suntem în plăcuta poziţie de a servi pe on. 
noastră clientelă cu preţuri şi mai convena­
bile ca până acum. 
Ne vom da toată silinţa ca să putem da onoraţilor 
noştri clienţi nu numai mărfuri foarte ieftine, ci şi de cali­
tatea cea mai bună. 
Atragem atenţiunea prea onoratului pablic asupra Ar­
mei noastre, asortată bogat cu toate cele de lipsă şi fl 
rugăm să ne onoreze cu vizita lui preţioasă şi a ne însăr­
cina cu binevoitoarele lui comande si semnăm 
cu cea mai mare stimă 
l i l eny i ft és Társa 
„La globul vânat". 
Tipografia George Nichin, Arad. 
